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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
²ãîð ÒÐÈÃÓÁ
Á³ëüøîãî  ãîðÿ  êðàé  íå  çíàâ.
(Òðàãåä³ÿ  Ãîëîäîìîðó íà Çâÿãåëüùèí³)
Â òðüîõ òîãî÷àñíèõ ðàéîíàõ  (Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîìó, Ãîðîäíèöüêîìó,
ßðóíñüêîìó), ùî ï³çí³øå óâ³éøëè äî ñêëàäó íèí³øíüîãî Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîãî ðàéîíó, ç ãîëîäó ïîìåðëî îð³ºíòîâíî (10729 + 4768 + 2879) 18376
÷îëîâ³ê àáî 12,5% íàñåëåííÿ, ùî æèëî òóò íàïðèê³íö³ 1932 ðîêó – êîæåí
âîñüìèé æèòåëü êðàþ. 17336 ç íèõ – öå ïîìåðë³ ó ìåæàõ ñó÷àñíîãî Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîãî ðàéîíó. Ç îãëÿäó íà ³íø³ ðàéîíè Æèòîìèðùèíè, öÿ öèôðà º
ïîð³âíÿíî ìàëîþ. Àäæå â ñóñ³äíüîìó Ðîìàí³âñüêîìó ðàéîí³ òîä³ çàãèíóëî
25%, Ëþáàðñüêîìó – 30%, ×óäí³âñüêîìó – 27%, Áåðäè÷³âñüêîìó – 29%1.
Àëå ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç ³íøèìè â³äîìèìè ëèõàìè, ùî ¿õ ïåðåæèâ
ì³ñöåâèé ëþä ó ñâî¿é ³ñòîð³¿, òî öå – íåçð³âíÿííà òðàãåä³ÿ.
Â³äîìî, ñê³ëüêè ãàëàñó çí³ìàëà á³ëüøîâèöüêà ïðîïàãàíäà ïðî ñòðàõ³òòÿ é
ìóêè çàïîä³ÿí³ ôàøèñòñüêîþ îêóïàö³ºþ òà â³éíîþ. Àáè ñòâîðèòè âðàæåííÿ,
ùî íàéá³ëüøèì ãîðåì äëÿ Óêðà¿íè áóëà í³ìåöüêà îêóïàö³ÿ, ïåðåìîãà Ñòàë³íà
íàä Ã³òëåðîì çîáðàæàëàñü ÿê íàéá³ëüøå áëàãî äëÿ óêðà¿íö³â, ³ ¿¿ Ìîñêâà
âèìàãàëà ñâÿòêóâàòè, ÿê ñâÿòêóþòü â³ðóþ÷³ Ïàñêó. Âèøóêóâàëèñÿ óñ³ ó÷àñíèêè
â³éíè, âñ³ ïîðàíåí³, óñ³ çàãèáë³, óñ³ ìîãèëè ðàäÿíñüêèõ ñîëäàò. Ïðè öüîìó äî
ñïèñê³â çàãèáëèõ çàíîñèëè íå ò³ëüêè òèõ, õòî ä³éñíî çàãèíóâ íà ôðîíò³, à é
òèõ, õòî íàêëàâ ãîëîâîþ, ñòð³ëÿþ÷è â  á³éö³â Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿.
Äåõòî ç ïðèäâîðíèõ êîìóí³ñòè÷íèõ ³ñòîðèê³â âèáóäóâàâ ñîá³ äîáðó êàð’ºðó é
ñòàíîâèùå íà îáë³êó ñîëäàòñüêèõ ìîãèë.
Áåç ñóìí³âó, ìèíóëà â³éíà áóëà âàæêèì âèïðîáóâàííÿì äëÿ íàðîäó, é ò³,
õòî çàãèíóâ íà í³é, ã³äí³ îïëàêóâàííÿ ³ øàíè. Ãîðå, ñïðè÷èíåíå â³éíîþ, –
òî ùå îäèí çëî÷èí íå ëèøå ôàøèñòñüêîãî, àëå é êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó, é
òîìó ïðî â³éíó ìè ìóñèìî ïàì’ÿòàòè â³÷íî.
Àëå Ìîñêâà çàò³ÿëà ïîìïåçíó ìåòóøíþ íàâêîëî ñâîº¿ «ïîáºäè» çîâñ³ì
íå ç ïî÷óòòÿ ïå÷àë³ çà ì³ëüéîíàìè âáèòèõ ³ íå ç áàæàííÿ âøàíóâàòè ¿õ
ïàì’ÿòü. Á³ëüøîâèêè âèíèùóâàëè ëþäåé íå ìåíøå, à íàâ³òü á³ëüøå, í³æ
ôàøèñòè. Â³éíà äëÿ Ñòàë³íà é ñòàë³íö³â áóëà âñüîãî ëèø åï³çîäîì ó êðèâàâ³é
ñèñòåì³ ìîðäóâàíü íàä áåçïðàâíèì íàðîäîì. Äîáðà ïîëîâèíà çàãèáëèõ ó
â³éí³ ëåæèòü íà ñîâ³ñò³ ñòàë³íñüêèõ ãåíåðàë³â òà çàãðàäîòðÿä³â ÍÊÂÑ.
Ðÿäîâèé ñîëäàò ÷åêàâ ïåðåìîãè, àáè ìîñêîâñüê³ ãåíåðàëè íå ãíàëè éîãî
á³ëüøå ï³ä êóë³ é ñíàðÿäè í³ìö³â, à ãåíåðàë³òåò ³ ÂÊÏ(á) ðàä³ëè ¿é, áî çàâäÿêè
¿é âîíè ïîñèëèëè ñâîþ âëàäó ³ ïàíóâàííÿ íàä íàðîäîì, â òîìó ÷èñë³ ³ íàä
ñîëäàòàìè. Ñàìå òàê âîíè ðîçóì³ëè çíà÷åííÿ «ïîáºäè» é òîìó äîêëàëè
íåìàëî çóñèëü, àáè íàâ’ÿçàòè ³ óòâåðäèòè çâè÷àé â³äçíà÷àòè ñâîþ «ïîáºäó».
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Òà öåé «äåíü ïîáºäè» ìàâ ùå é ³íøå – ïðèõîâàíå, ïîòàºìíå ö³ëüîâå
íàâàíòàæåííÿ: ñïîãàäàìè, äóìêàìè, ïåðåæèâàííÿìè ïðî â³éíó çàãëóøèòè,
à ïîò³ì ³ çîâñ³ì âáèòè ïàì’ÿòü ïðî ùå ñòðàøí³øó á³äó – Ãîëîäîìîð.
Íå õîò³ëà Ìîñêâà, ùîá ïàì’ÿòàëè ïðî ãîëîä, áî æ öå âæå âèòâîðèâ íå
ôàøèçì, à âîíà ñàìà, é íà òë³ òèõ æàõ³â ³ ìóê, ùî ñïðè÷èíèâ ãîëîäîìîð,
ìîñêîâñüêèé á³ëüøîâèçì âèãëÿäàâ ùå ñòðàøí³øèì ³ îãèäí³øèì, í³æ
í³ìåöüêèé ôàøèçì. Â öüîìó ïðîïàãàíäèñòñüêèé, äåç³íôîðìóþ÷èé,
îäóðìàíþþ÷èé ³ ñïîòâîðþþ÷èé ³ñòîðè÷íó ïðàâäó ñåíñ ñâÿòêóâàííÿ
«ïîáºäè». Íå äèâíî, ùî ìîñêîâñüêèé ãåíåðàë³òåò, ñï³ëüíî ç ìîñêîâñüêèìè
øîâ³í³ñòàìè òà á³ëüøîâèêàìè, òàê çàâçÿòî îïîë÷èâñÿ ïðîòè âèçíàííÿ
óêðà¿íñüêîãî ãîëîäîìîðó ÿâèùåì ãåíîöèäó ïðîòè Óêðà¿íè. Àäæå òàêå
âèçíàííÿ ðóéíóº âñ³ êîìá³íàö³¿ ç ïðèõîâóâàííÿ öüîãî ñòðàøíîãî çëî÷èíó
Ìîñêâè é çâîäèòü íàí³âåöü çóñèëëÿ ñõîâàòè çà «äíåì ïîáºäè» òðàãåä³þ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Áîë³ â³éíè áóëè âåëèê³, àëå âîíè áåçñèë³ ïåðåâàæèòè á³ëü ³ ñòðàæäàííÿ,
ïåðåæèò³ óêðà¿íöÿìè ó òðèäöÿò³ ðîêè. Æàõè çâ³ðñòâ ôàøèñò³â áë³äíóòü
ïåðåä æîðñòîê³ñòþ á³ëüøîâèê³â. Ñìåðò³ ³ ðóéíóâàííÿ, çàâäàí³ â³éíîþ,
ìåíø³ çà çëî, â÷èíåíå ìîñêîâñüêîþ âëàäîþ. Àáè ïîáà÷èòè öþ ð³çíèöþ,
äîñèòü ïîð³âíÿòè âòðàòè ðàéîíó â ëþäÿõ ³ ãîñïîäàðñüêèõ ö³ííîñòÿõ, çàâäàí³
îäíèì ³ äðóãèì îêóïàíòàìè.
Çã³äíî ç Êíèãîþ Ïàì’ÿò³ Óêðà¿íè ïî Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ (ò.7; âèäàíà
ó Æèòîìèð³ â 1995 ð.)2, ç ì³ñòà ³ ñ³ë ñó÷àñíîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó
çàãèíóëè íà ôðîíòàõ â³äïîâ³äíî 2064 ³ 6826, à ðàçîì – 8890 ÷îëîâ³ê. Ùå
2047 áóëè çàìó÷åí³ ôàøèñòàìè âäîìà3. Çàãàëüí³ æ âòðàòè ðàéîíó â ëþäÿõ,
çàâäàí³ â³éíîþ òà ôàøèñòñüêîþ îêóïàö³ºþ, çã³äíî ç öèì áàãàòîòîìíèì
âèäàííÿì, äîð³âíþþòü 10967 ÷îëîâ³ê.
Ðåºñòðàö³ÿ çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ âîºííîãî ëèõîë³òòÿ º âåëèêèì ïîäâèãîì
ïîøóêîâö³â òà óêëàäà÷³â, ùî ñòâîðþþòü òàê³ êíèãè. ¯ õ ïðàöÿ çàñëóãîâóº íà
ïîâàãó ³ øàíó. Àäæå óñ³, íàçâàí³ ó ðåºñòð³, öå íàø³ áàòüêè, áðàòè ³ ð³äí³,
íàøà êðîâ, öå ò³, ó êîãî ñèëîì³öü â³ä³áðàëè æèòòÿ, êîìó ìè çîáîâ’ÿçàí³
ñâî¿ì ñüîãîäåííÿì. Ñìåðòþ ñâîºþ âîíè çäîáóëè ïðàâî íà æèòòÿ ó ïàì’ÿò³
ïîòîìê³â, ÷îìó é ñëóãóþòü êíèãè Ïàì’ÿò³.
Òà, â³äçíà÷àþ÷è öþ çàñëóãó óêëàäà÷³â, íå ìîæíà íå çàóâàæèòè, ùî êíèãè
ìàþòü ³ ðÿä íåäîë³ê³â. Íàñàìïåðåä, ñïèñêè çàãèáëèõ – íåòî÷í³. Òàê, ó ñòàòò³
Ñ.Ùåðáè ïðî ì³ñòî ãîâîðèòüñÿ, ùî çàãèíóëè ç ì³ñòà 2980 ÷îëîâ³ê. Àâòîð
íå íàçèâàº äæåðåëà òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ íå îá´ðóíòîâóº ¿¿. Âèõîäèòü, öÿ öèôðà
º ÷èñëîì ïåðåðàõîâàíèõ ó ðåºñòð³. Ïåâíå, ¿¿ âèêîðèñòîâóþòü óñ³, õòî
³íôîðìóº íàñåëåííÿ ïðî æåðòâè â³éíè.
Àëå ó êíèç³ (òîì 7 Êíèãè Ïàì’ÿò³) çíà÷àòüñÿ íå 2980, à ëèøå 2064 ëþäèíè.
Ïîíàä 900 º çâè÷àéíîþ ïðèïèñêîþ. Ùå 928 – öå ïîëåãë³ ó áîÿõ çà ì³ñòî.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Âîíè – íå âèõ³äö³ ç ì³ñòà. ¯ õ ðåºñòðóþòü ó Êíèç³ Ïàì’ÿò³ íà ¿õ áàòüê³âùèíàõ.
²ìåíà öèõ ëþäåé ñë³ä íàçèâàòè äëÿ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³, àëå íåïðàâîì³ðíî
âêëþ÷àòè ¿õ ó ñïèñêè íîâîãðàä-âîëèíö³â, ïîëåãëèõ íà â³éí³. Òîìó ³ç ì³ñòà íà
ôðîíò³ çàãèíóëè íå 2064, à 1136 ÷îëîâ³ê. Òà é öå ùå íå âñ³ íåòî÷íîñò³. Ïðè
ïåðåðàõóâàíí³ çàãèáëèõ, 250 ïðèïèñàëè ³ äî ì³ñòà, ³ äî ñåëà, òîáòî âíåñëè äî
ñïèñê³â ïîâòîðíî, ùî øòó÷íî çá³ëüøèëî ÷èñëî ïîëåãëèõ íà ôðîíòàõ. ßêùî
öèõ ëþäåé âèëó÷èòè ³ç ì³ñüêèõ ñïèñê³â, òî âèéäå, ùî ç ì³ñòà íà ôðîíòàõ
çàãèíóëè 886 ÷îëîâ³ê. Òà ñàìà ïîãð³øí³ñòü òðàïèëàñÿ ³ ïðè ï³äðàõóíêó
çàêàòîâàíèõ í³ìåöüêèìè ñïåöñëóæáàìè ó ì³ñò³ ³ â ñåëàõ ðàéîíó. Çã³äíî ³ç
Êíèãîþ Ñêîðáîòè, í³ìö³ çàêàòóâàëè 2077 ÷îëîâ³ê. Àëå ó ïåðåë³êó æåðòâ 169
îñ³á ÷èñëÿòüñÿ ùå ³ â Êíèç³ Ïàì’ÿò³. Òîìó äîö³ëüíî ¿õ ïð³çâèùà âèëó÷èòè ç
ðåºñòðó Êíèãè Ñêîðáîòè, é òîä³ òóò çàëèøèòüñÿ 1908 îñ³á.
Êîëè âñ³õ ðàçîì ñêëàñòè, òî âèéäå, ùî çà ÷àñ³â í³ìåöüêî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè
ó ìåæàõ ñó÷àñíîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó çàãèíóëè íà ôðîíò³ é
áóëè çàìó÷åí³ âäîìà (6826 + 886 + 1908) 9620 ÷îëîâ³ê. ² öå ùå öèôðà
çàâåëèêà, áî â ÷èñëî çàãèáëèõ âêëþ÷èëè îñ³á, ÿê³ ó â³éñüêàõ ÍÊÂÑ
íàñàäæóâàëè ìîñêîâñüê³ ïîðÿäêè â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ³ áóëè çíèùåí³ ÓÏÀ.
Òàê ñàìî íåäîðå÷íî çàíîñèòè äî ñïèñê³â æåðòâ â³éíè ìîñêîâñüêèõ
ïàðòèçàí³â, ÿê³ áîðîëèñÿ ïðîòè ÓÏÀ é áóëè çàáèò³ ïîâñòàíöÿìè. Àäæå ÓÏÀ
áóëà òðåòüîþ ñèëîþ ó â³éí³, ÿêà ñòàâèëà çà ìåòó íå óòâåðäèòè ñâîº ïàíóâàííÿ
íàä êèìîñü, à áîðîëàñÿ çà ñâîáîäó Óêðà¿íè.
Ïîòðàïèëè â ö³ ñïèñêè é îñîáè, ÿê³ çàãèíóëè íåâ³äîìî â³ä êîãî. Â æåðòâè
â³éíè çàïèñàëè ³ ï³äë³òê³â, ùî ï³ä³ðâàëèñÿ, áàâëÿ÷èñü ³ç âèáóõ³âêîþ. Àäæå
áóâàëî, ùî öþ âèáóõ³âêó çàëèøàëè íà ïîë³ãîíàõ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè ï³ä ÷àñ
íàâ÷àíü, àáî âîíà ëåæàëà òóò ùå äî ÷àñ³â Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Òèì íå ìåíøå
öèôðó 9620 äîïóñòèìî ïðèéíÿòè çà òàêó, ùî õàðàêòåðèçóº ÷èñëî ëþäñüêèõ
âòðàò ó â³éí³ â ìåæàõ ñó÷àñíîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó. Êîëè ïîð³âíÿòè
ê³ëüê³ñòü æåðòâ í³ìåöüêî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè (9620) ³ çàãèáëèõ ó ãîëîäîìîð³, òî
÷èñëî ïîìåðëèõ ãîëîäíîþ ñìåðòþ (17336) ÿâíî ïåðåâàæàº. Â³ä ãîëîäó ïîìåðëî
ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøå ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, í³æ âáèëà â³éíà.
Íå éäå ó æîäíå ïîð³âíÿííÿ é ÷èñëî ãðîìàäÿí, âèâåçåíèõ äî Í³ìå÷÷èíè,
òà âèêèíóòèõ ç ð³äíèõ äîì³âîê ³ çàâåçåíèõ äëÿ âèìèðàííÿ íà ðîñ³éñüê³ îêðà¿íè
«âîðîã³â» á³ëüøîâèöüêîãî ðåæèìó. Çã³äíî ç ò³ºþ æ Êíèãîþ Ñêîðáîòè, ó 1941-
1943 ðð. ã³òëåð³âö³ âèâåçëè äî Í³ìå÷÷èíè òàêå ÷èñëî þíàê³â ³ ä³â÷àò:
–  ç äîâîºííîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó – 1753;
–  ç Ãîðîäíèöüêîãî ðàéîíó – 1353;
–  ç ßðóíñüêîãî ðàéîíó –   868 4.
Ðàçîì:  3974 ÷îë.
Íàñèëüíèöüê³ æ äåïîðòàö³¿ â 1933–1936 ðð., çã³äíî ç îô³ö³éíèìè
äæåðåëàìè, ëèøå ó îäíîìó òîãî÷àñíîìó Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîìó ðàéîí³
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ñòàíîâèëè 13050 ÷îëîâ³ê. Ùå 2649 âèâåçëè ç ßðóíñüêîãî ³ 4500 – ç
Ãîðîäíèöüêîãî ðàéîí³â. À ðàçîì, âïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â, Ìîñêâà âèêèíóëà ç
ð³äíèõ îñåëü ³ ñèëîì³öü âèâåçëà íà êðàé ñâ³òó ç òðüîõ ðàéîí³â 20199 ëþäåé –
ó ï’ÿòèêðàòíîìó ðîçì³ð³ á³ëüøå, í³æ Í³ìå÷÷èíà. ² öå áåç âðàõóâàííÿ âèâåçåíèõ
ðîçêóðêóëåíèõ ñåëÿí â 1930-1932 ðîêàõ.
Çàéâå ãîâîðèòè ³ ïðî íàðóãó òà ðóéíóâàííÿ, çàïîä³ÿí³ ìîñêîâñüêèìè
îïðè÷íèêàìè â åêîíîì³ö³ îêóïîâàíîãî íèìè êðàþ.
Ïîáèâàþ÷èñü çà ðóéíàö³þ, ñïðè÷èíåíó ôàøèñòñüêèìè îêóïàíòàìè â
Íîâîãðàä³-Âîëèíñüêîìó ³ ïðèì³ñüêèõ ñåëàõ, àâòîðè ìàòåð³àë³â Êíèã Ïàì’ÿò³
³ Ñêîðáîòè ïåðåðàõîâóþòü çíèùåí³ òóò ãîñïîäàðñòâà é áóä³âë³. ßê ïèøå
Ùåðáà Ñ., â ì³ñò³ áóëè çðóéíîâàí³ âñ³ ï³äïðèºìñòâà ³ ïîíàä òèñÿ÷ó áóäèíê³â,
âñ³ çàêëàäè îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðè5.
Â³éíà ä³éñíî ñïðè÷èíèëà âåëèê³ ñïóñòîøåííÿ ó ðàéîí³. Â 1941 ðîö³
ãîëîâíèì ÷èííèêîì ðóéíóâàíü áóâ êîíòðíàñòóï 5-¿ àðì³¿ Ïîòàïîâà ïðîòè
â³éñüê Êëåéñòà, ÿê³ ðâàëèñÿ äî Êèºâà. Â ñìóç³ æîðñòîêèõ ïðîòèñòîÿíü
îïèíèëèñÿ ñõ³äí³ ñåëà ðàéîíó, çîêðåìà, ×èæ³âñüêî¿, Òåñí³âñüêî¿,
Òóïàëüñüêî¿, Ïîë³ÿí³âñüêî¿, Ôåäîð³âñüêî¿, Íåñîëîíñüêî¿, Âàðâàð³âñüêî¿ òà
³íøèõ ñ³ëüðàä, ÷è¿ òåðåíè ñòàëè àðåíîþ êðîâîïðîëèòíèõ áî¿â. Ï³ä
óðàãàííèì âîãíåì ãàðìàò ãîð³ëè ñåëÿíñüê³ ñàäèáè ç óñ³ì íàæèòèì âàæêîþ
ïðàöåþ äîáðîì. Áåç äàõó íàä ãîëîâîþ çàëèøèëèñÿ ñîòí³ ñ³ìåé.
Âäðóãå âîãîíü ïîæèðàâ îñåë³ ó 1943 ðîö³ ó çâ’ÿçêó ç àêòèâ³çàö³ºþ ä³é
ìîñêîâñüêèõ ïàðòèçàí³â. Ïðàãíó÷è ïîçáàâèòè ïàðòèçàí äæåðåë õàð÷óâàííÿ
òà ïîñòîþ, ôàøèñòè çàñòîñóâàëè ùîäî ñ³ë ïàðòèçàíñüêî¿ çîíè ïðàêòèêó
âèïàëåíî¿ çåìë³. Áóëè ñïàëåí³ ñåëà Ãîðîäíèöüêîãî òà ÷àñòèíè ßðóíñüêîãî
ðàéîí³â. Âäðóãå çàïàëàëè ñõ³äí³ ñåëà Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó.
Óïîðÿäíèêè Êíèã Ïàì’ÿò³ òà Ñêîðáîòè áàãàòî ïèøóòü ïðî çâ³ðñòâà
ôàøèñò³â, àëå óìîâ÷óþòü ïðî ðóéíóâàííÿ, çàâäàí³ ôðîíòîì, êîëè ñòðàøíèé
êîëîâîðîò âîãíþ í³ññÿ ç îáîõ ñòîð³í – í³ìåöüêî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿. Ëþäè, ùî
ïåðåæèëè öå ôðîíòîâå ïåêëî, ñòâåðäæóþòü, ùî ôðîíò íàí³ñ ¿ì íàéá³ëüøå
çáèòê³â. Ïîñï³õîì ïðîâåäåíèé êîíòðíàñòóï ñóïðîâîäæóâàâñÿ íå ëèøå
íåáà÷åíèì îáñòð³ëîì ì³ñöåâèõ ñ³ë, à é çàãèáåëëþ äåñÿòê³â òèñÿ÷ ðÿäîâèõ
ðàäÿíñüêèõ ñîëäàò³â, ùî áóêâàëüíî âèêëàäàëè ñâî¿ìè ò³ëàìè ïîë³ñüê³
ïðîñòîðè. ¯ õ ãîíèëè õâèëÿ çà õâèëåþ ï³ä âèíèùóâàëüíèé âîãîíü í³ìåöüêèõ
ãàðìàò ³ êóëåìåò³â. ×àñòî-ãóñòî òàê³ àòàêè íå âèïðàâäîâóâàëèñÿ â³éñüêîâîþ
äîö³ëüí³ñòþ. Ä³ÿâ ïðèíöèï: «Ëþáîé öåíîé!» Öþ ñòðàøíó ö³íó ïëàòèëè
ïðîñò³ ñîëäàòè, â÷îðàøí³ áåçïðàâí³, ïîãðàáîâàí³ á³ëüøîâèöüêîþ äåðæàâîþ
êîëãîñïíèêè, íàñèëüíî ìîá³ë³çîâàí³ ó ìîñêîâñüêó àðì³þ òà ñèëîì³öü
ïîãíàí³ íà ñìåðòü. ¯õ òóò çàãèíóëî áàãàòî. Ñìåðòü öÿ áóëà ñâ³ä÷åííÿì ÿê
áåçãîëîâîñò³ ìîñêîâñüêîãî â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ, òàê ³ çâ³ðÿ÷îãî
ñòàâëåííÿ äî ðÿäîâîãî ñîëäàòà, ÷èº æèòòÿ äëÿ ãåíåðàë³â í³÷îãî íå âàæèëî.
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Òîìó ìîñêîâñüê³ ïðèäâîðí³ ³ñòîðèêè âîë³þòü íå çãàäóâàòè ö³ ïîä³¿, à ñìåðòü
äåñÿòê³â òèñÿ÷ çàãèáëèõ ï³ä Íîâîãðàäîì-Âîëèíñüêèì âèäàþòü çà
ìó÷åíèöüêó çàãèáåëü â Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîìó êîíöòàáîð³.
Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ðîçä³ëèëè æåðåá ôðîíòîâèê³â ç ñîëäàòàìè 5-¿ àðì³¿.
Áàãàòî ³ç íèõ çàãèíóëî â³ä ñíàðÿä³â ³ êóëü, ùå á³ëüøå ëèøèëîñÿ áåç í³÷îãî –
âñå çãîð³ëî ðàçîì ³ç îñåëåþ.
Â Êíèç³ Ïàì’ÿò³ Óêðà¿íè íàçâàí³ 16 ñ³ë íèí³øíüîãî ðàéîíó, ÿê³ çàçíàëè
ðóéíóâàíü çà âîºííèõ ðîê³â. Ç äîâîºííîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó
íàçâàí³ Ôåäîð³âêà, Íåìèëüíÿ ³ Êèêîâà6 . Àâòîðè çàçíà÷àþòü, ùî Ôåäîð³âêà
é Íåìèëüíÿ áóëè ñïàëåí³ ïîâí³ñòþ, à ó Êèêîâ³é çãîð³ëî 116 áóäèíê³â.
Íàñïðàâä³ æ ó öüîìó (äîâîºííîìó Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîìó) ðàéîí³ ï³ä ÷àñ
â³éíè õàòè ãîð³ëè ó 36 ñåëàõ7.  Ó Ôåäîð³âö³ çãîð³ëî 433, Íåìèëüí³ – 211, à
Êèêîâ³é – 116 äâîð³â. À âñüîãî ó òîä³øíüîìó ðàéîí³ çãîð³ëî 1438 äâîð³â.
Êîëè æ äîäàòè çðóéíîâàí³ 1000 áóäèíê³â ó ì³ñò³, òî âèéäå 2438 çíèùåíèõ
îñåëü. Êð³ì öüîãî, ãîð³ëè øêîëè, ñ³ëüðàäè, êîëãîñïí³ ôåðìè, êîíþøí³,
ðîçêðàäàëîñü ³ ãðàáóâàëîñü ìàéíî. Äåðëè ç ñåëà óñ³, õòî ïðèõîäèâ ÷è
â³äñòóïàâ. Áàãàòî ïîíèùèëè åíêàâåäèñòè òà ìîñêîâñüê³ ïàðòèçàíè, ùîá íå
ä³ñòàëîñÿ í³ìöÿì, áàãàòî çíèùèëè í³ìö³, ùîá íå ä³ñòàëîñÿ ïàðòèçàíàì òà
á³ëüøîâèöüêèì âëàñòÿì.
Àëå ÿêáè íå ïàëèëè é íå áîìáàðäóâàëè ñåëÿíñüêèõ îñåëü – âîíè çíîâó
³ çíîâó â³äðîäæóâàëèñÿ á. Í³ìö³ íå íèùèëè òîãî, ùî çàñòàëè â Óêðà¿í³.
Êîëãîñïè òàê ³ çàëèøèëèñÿ, çàì³íèëè ò³ëüêè íàçâó íà «ãðîìàäñüê³
ãîñïîäàðñòâà». Íå ïðîâîäèëè é ìàñîâîãî íèùåííÿ íàñåëåííÿ, ÿê êîëèñü
á³ëüøîâèêè. Çã³äíî ³ç çâ³òàìè ñ³ëüðàä, â 1944 ðîö³ íà òåðèòîð³¿ ñ³ë
äîâîºííîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó ïî 36 ñ³ëüðàäàõ çà 2,5 ðîêè
îêóïàö³¿ âîíè ðîçñòð³ëÿëè 338, ïîâ³ñèëè – îäíó, çàìó÷èëè íà äîïèòàõ –
ñ³ìîõ, ó ïîëîí³ çàãèíóëî 115, à âñüîãî ðàçîì áóëî çíèùåíî 461 ëþäèíó, 98
÷îëîâ³ê çàãèíóëè ï³ä ñíàðÿäàìè8 .
Íàáàãàòî á³ëüøå âèãíàëè äî Í³ìå÷÷èíè. Ç äîâîºííîãî Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîãî ðàéîíó òàì îïèíèëèñÿ 1753 ëþäèíè. Âåçëè, â îñíîâíîìó,
ï³äë³òê³â ³ ìîëîäü, ùîá íå øêîäèòè áàëàíñó ðîáî÷î¿ ñèëè íà ì³ñö³, ó
êîëãîñïàõ. Ãîëîâíå æ, í³ìö³ íå ïðîâîäèëè íàñèëüíèöüêî¿ ìîá³ë³çàö³¿
óêðà¿íö³â äî ñâîº¿ àðì³¿. Çàãèáåëü íà ôðîíò³ áóëà îñíîâíîþ, âèð³øàëüíîþ
ôîðìîþ âòðàò óêðà¿íö³â ï³ä ÷àñ â³éíè.
Íàïðèêëàä, ó Áðîíèêàõ í³ìö³ ðîçñòð³ëÿëè îäíó ëþäèíó, 13 – çàãèíóëè
ï³ä áîìáàìè9 , à íà ôðîíòàõ ïîëÿãëè 57 ÷îëîâ³ê10 . Â Ãóëüñüêó í³ìö³
ðîçñòð³ëÿëè ÷îòèðüîõ, îäíà ëþäèíà çàãèíóëà â³ä áîìá11 , à ç ôðîíò³â íå
ïîâåðíóëîñÿ 18912 ; â Êèÿíö³ ðîçñòð³ëÿíî 9, à íà ôðîíòàõ ïîëÿãëî 104
îñîáè13. Íàâ³òü â Êîëîäÿíö³, äå ñòàëèñÿ íàéá³ëüø³ ðîçñòð³ëè (âáèòî 48 ºâðå¿â),
÷èñëî çàãèáëèõ íà ôðîíò³ ñÿãàëî 73 ëþäèíè. Â Ëåáåä³âö³ öå ñï³ââ³äíîøåííÿ
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ñêëàëî â³äïîâ³äíî 20 ³ 31, â Ìàéñòðîâ³ – 5 (âáèò³ áîìáàìè) ³ 43; â Íåñîëîí³ –
8 ³ 67; â Îðåïàõ – 9 ³ 75; Ïîë³ÿí³âö³ – 3 (çàãèíóëè ï³ä ñíàðÿäàìè) ³ 26; â
Ðîìàí³âö³ –  34 ³ 120; Ñòðèºâ³é – 14 ³ 59; Ñóñëàõ – 24 ³ 45; Òåñí³âö³ – 33 ³ 70,
Òóïàëüöÿõ –  8 ³ 52; Ôåäîð³âö³ – 8 ³ 58; ×èæ³âö³ – 20 ³ 48, ³ ò.ä14.
Òîìó äî ïðèõîäó ìîñêîâñüêèõ â³éñüê îñåë³ â³äáóäîâóâàëèñÿ é
ãîñïîäàðñòâà ïðîäîâæóâàëè ³ñíóâàòè. Â òðàâí³ 1945 ðîêó Æèòîìèðñüêèé
îáëâèêîíêîì ïîâ³äîìëÿº, ùî â Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîìó ðàéîí³ íàë³÷óºòüñÿ
7564 ãîñïîäàðñüê³ äâîðè, òîáòî ¿õ ÷èñëî ó ïîð³âíÿíí³ ç îñòàíí³ì
ïåðåäâîºííèì 1940 ðîêîì çìåíøèëîñÿ âñüîãî íà 32. À òðèäöÿò³ ðîêè
çðóéíóâàëè, ñïàïëþæèëè ñåëî äî íåâï³çíàííîñò³. Íàñàìïåðåä, â ñåëàõ áóëè
çíèùåí³ ëþäè: âìåð ç ãîëîäó àáî áóâ âèâåçåíèé ãåòü êîæåí òðåò³é.
Ïðè îêóïàö³¿ í³ìöÿìè äåÿê³ ñåëà ãîð³ëè, àëå âîíè íå çíèêàëè é
ïðîäîâæóâàëè ³ñíóâàòè äàë³. Çà 30-õ æå ðîê³â áóëè çíèùåí³, ñïëþíäðîâàí³
äåñÿòêè ñ³ë, ³ ñüîãîäí³ â³ä íèõ íàâ³òü ñë³äó íå ëèøèëîñÿ.
Ùå â 1936 ðîö³ â ìåæàõ íèí³øíüîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó
÷èñëèëîñÿ (93 + 60 + 66) 219 íàñåëåíèõ ïóíêò³â15. Íà ñüîãîäí³ ¿õ ëèøèëîñÿ
11016. Íåùàäí³é ðóéíàö³¿ ï³ääàëèñÿ íå ëèøå õóòîðè ³ êîëîí³¿, à é âåëèê³
ñåëà, äå ïðîæèâàëî áàãàòî ñîòåíü ëþäåé. Öå – Êîïèùà ³ Õàòèí³ æîðñòîêî¿
ïîðè êîëåêòèâ³çàö³¿ òà ñïîðóäæåííÿ ãîðåçâ³ñíî¿ «ë³í³¿ Ñòàë³íà» ç ¿¿
çàñåêðå÷åíèìè äîòàìè é ³íøèìè ñòðàõîâèñüêàìè. Öå äåñÿòêè ñ³ë ³ õóòîð³â,
íèâè é äâîðèùà ÿêèõ áóëè áðóòàëüíî ïåðåòâîðåí³ â ïîë³ãîíè äëÿ òðåíóâàíü
ìîñêîâñüêèõ â³éñüê. Ñüîãîäí³ âæå ìàëî õòî çíàº íàçâè êîëèñü â³äîìèõ ñ³ë
³ äå âîíè çíàõîäèëèñÿ. Áàãàòî õóòîð³â, îñîáëèâî ó ë³ñàõ, ïðîñòî ïîâèìèðàëî
é çíèêëî. ²íø³ ïîñåëåííÿ âèìåðëè íàïîëîâèíó, à òèõ, õòî ëèøèâñÿ, íàñèëüíî
âèâåçëè íà êðàé ñâ³òó, äå âîíè ³ çàãèíóëè.
Ñüîãîäí³ ï³ä Íîâîãðàäîì-Âîëèíñüêèì â³äñóòí³ äåñÿòêè ñ³ë, ÿê³ 1926 ð.
íàðàõîâóâàëè ñîòí³ ëþäåé:
  ²âàí³âêà – 895 ÷îë., 161 äâ³ð;
  Íåìåëÿíêà – 688 ÷îë., 128 äâîð³â;
  Ãàëè – 752 ÷îë.,139 äâîð³â;
  Ñåðã³¿âêà – 783 ÷îë., 146 äâîð³â;
  ªâãåí³¿âêà – 346 ÷îë., 67 äâîð³â;
  Îëåêñàíäð³âêà Ôåäîð³âñüêà – 411 ÷îë., 82 äâîðè;
  Ìàêñèìîâêà – 353 ÷îë., 63 äâîðè;
  Ëþáàõ³í – 441 ÷îë., 83 äâîðè;
  Ëþäãàðä³í – 355 ÷îë., 67 äâîð³â;
  õóò³ð Ñòàðî-Êîðåöüêèé øëÿõ – 362 ÷îë., 82 äâîðè;
  õóò³ð Íîâî-Êîðåöüêèé øëÿõ – 362 ÷îë., 71 äâ³ð;
  Ôðèçîâê – 148 ëþäåé 26 äâîð³â;
  Îëåêñàíäð³âêà Áðîíèöüêà – 434 ëþäèíè 79 äâîð³â;
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  Áîðèñîâêà – 200 ÷îë., 34 äâîðè;
  Áîãîëþá³âêà – 551 ÷îë., 95 äâîð³â;
  Ìàð’ÿí³í – 407 ÷îë., 74 äâîðè;
  Â’þíèùå – 164 ëþäèíè, 34 äâîðè;
  Øåðåøîâêà – 377 ëþäåé, 61 äâ³ð 17
Ò³ëüêè ó öèõ 18 ñåëàõ ïðîæèâàëî òîä³ 8029 ëþäåé, æèëè âîíè ó 1492
äâîðèùàõ. Çíèêëè îñåë³ ³ ëþäè, íåìàº íàâ³òü ïàì’ÿòíîãî çíàêà, ÿê ó Êîïèù³.
Òàêà æ êàðòèíà – ³ â ßðóíñüêîìó ðàéîí³. Â 1926 ðîö³ òóò òåæ ñòîÿëè
ñåëà, â³ä ÿêèõ ñüîãîäí³ ³ ñë³äó íå çàëèøèëîñÿ:
 Þçåô³í – 121 æèòåëü, 25 äâîð³â;
 Êàçüîíñüêà – 324 æèòåë³, 63 äâîðè;
 Ìàéäàí Êðîïèâ’ÿíñüêèé – 138 æèòåë³â, 27 äâîð³â;
 Êîëîí³ÿ Äóáð³âêà – 784 æèòåë³, 156 äâîð³â;
 Êîëîí³ÿ Êðàñèëîâêà – 616 ëþäåé, 116 äâîð³â;
 Àëåêñ³¿âêà – 131 ÷îëîâ³ê, 29 äâîð³â;
 Ñòîðîæ³â – 135 ÷îëîâ³ê, 29 äâîð³â;
 Àäåë³í – 186 ëþäåé, 40 äâîð³â;
 Øèòíÿ – 691 ëþäèíà 143 äâîðè 18.
Âñüîãî 3126 ëþäåé ³ 628 äâîð³â – îñü ñê³ëüêè çíèêëî ³ç öüîãî ðàéîíó é
òî ëèøå ³ç ïîñåëåíü, äå ìåøêàëî á³ëüøå ÿê 100 ëþäåé.
Áåç ñóìí³âó, òàêà æ ñóìíà êàðòèíà ñïîñòåð³ãàëàñÿ ³ â Ãîðîäíèöüêîìó
ðàéîí³.
À âñüîãî ç êàðòè ñó÷àñíîãî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó âíàñë³äîê
ðóéí³âíî¿ ïîë³òèêè ìîñêîâñüêèõ âëàñòåé, ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ 1936 ðîêó,
çíèêëî 109 íàñåëåíèõ ïóíêò³â.
Ó ëþäåé ïðèéíÿòî â çíàê ïàì’ÿò³ ïðî âìåðëèõ ³ çàãèáëèõ ñòàâèòè íà ¿õ
ìîãèëàõ õðåñòè ³ ïèñàòè ³ì’ÿ. Áóëî á äîö³ëüíèì ³ ãóìàííèì ïîñòàâèòè
ïàì’ÿòí³ çíàêè â ïàì’ÿòü ïðî ñåëà, çíèùåí³ ïðè êîëåêòèâ³çàö³¿ òà çà ³íøèõ
ðîê³â á³ëüøîâèöüêîãî òåðîðó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî ñåëà. Àäæå ñìåðòü ñåëà –
öå íå ëèøå ñìåðòü îñåëü ³ íèâ, à, íàñàìïåðåä, çàãèáåëü ëþäåé.
Çàñëóãîâóº íà ïàì’ÿòíèê ³ ñåëÿíñüêà õàòà, ³ ñåëÿíñüêèé äâ³ð. ¯õ òåæ
ïîíèùèëè. Çíèêëà ç äâîðèùà ñåëÿíèíà êîíþøíÿ, ïàñ³êà, ãîñïîäàðñüêèé
ðåìàíåíò îäíîîñ³áíîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê çíèêëè êîí³, âîëè
ðàçîì ³ç ïëóãîì ³ âîçîì. Íå ñòàëî òîãî ñåëÿíñüêîãî äâîðó, ÿêèé áóâ äî
êîëãîñïó, äî ãîëîäîìîðó, ÿê íå ñòàëî é ñâîáîäè äëÿ ñåëÿíèíà.
Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ³ ãîëîäîìîð çíèùóâàëè ñåëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà íå ò³ëüêè
ÿê³ñíî, à é ê³ëüê³ñíî. Çã³äíî ³ç ñòàòèñòèêîþ, íà òåðåíàõ Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîãî ðàéîíó (çà 1937 ð.) íàïðèê³íö³ 1926 ðîêó ÷èñëèëîñÿ
ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ 10469, 9691 ç íèõ ñêëàäàëè ãîñïîäàðñòâà ðàéîíó
1926 ðîêó19  (ï³äðàõîâàíî çà ñïèñêîì ãðîìàä: 186 ãîñïîäàðñòâ Âëàäèíñüêî¿
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ñ³ëüðàäè Ìàðõëåâñüêîãî ðàéîíó20, 377 äâîð³â ñ³ëüðàä Äçèêóíêè ³ Ñëîáîäè
×åðíåöüêî¿, 215 äâîð³â Íåäáà¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè)21. Ùå 2850 äâîð³â ÷èñëèëîñÿ
â Ñîêîë³âñüêî-Êóðíåíñüêîìó êóù³. Ðàçîì â ìåæàõ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî
ðàéîíó 1930-1935 ðîêó â 1926 ðîö³ áóëî (10469 + 2850) 13319 äâîð³â.
Çðîçóì³ëî, ùî íàñåëåííÿ çðîñòàëî, òîìó ³ ê³ëüê³ñòü äâîð³â
çá³ëüøóâàëàñÿ. Òî÷íî¿ öèôðè ÷èñëà ãîñïîäàðñòâ íàïåðåäîäí³ êîëåêòèâ³çàö³¿
çíàéòè íå âäàëîñü, àëå º ïîá³÷í³ âêàç³âêè íà öå ÷èñëî. Òàê, ó ïîâ³äîìëåíí³
ïðî õ³ä êîëåêòèâ³çàö³¿, â ïðîòîêîë³ ðàéêîìó ÂÊÏ(á) â³ä 25 ëèñòîïàäà 1930 ð.,
ãîâîðèòüñÿ, ùî êîëåêòèâ³çàö³ºþ îõîïëåíî 1159 ãîñïîäàðñòâ; öå ñòàíîâèòü
8,2% âñ³õ ãîñïîäàðñòâ ðàéîíó22. Ïðè òàêîìó â³äñîòêó é òàêîìó ÷èñë³ äâîð³â
çàãàëüíà ¿õ ê³ëüê³ñòü ó ðàéîí³ ìàëà ñòàíîâèòè 14134. Ó öüîìó âèïàäêó ð³ñò
÷èñëà äâîð³â ïî ðàéîíó ç 1926 ïî 1930 ð³ê ñòàíîâèâ áè 815. Àëå â öüîìó æ
ïðîòîêîë³ ïðè ïîð³âíþâàíí³ ç 1 æîâòíÿ 1930 ð. ãîâîðèòüñÿ, ùî íà òîé ÷àñ
÷èñëî êîëåêòèâ³çîâàíèõ ãîñïîäàðñòâ ñêëàäàëî 667, à öå ñòàíîâèëî 4,8%
ãîñïîäàðñòâ ðàéîíó. Ç äàíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ çàãàëüíå ÷èñëî äâîð³â ïî
ðàéîíó áóäå âæå ìåíøèì: âñüîãî – 13896, é ð³ñò çà 4 ðîêè äîð³âíþâàòèìå
577. Â ïåðøîìó âèïàäêó â³äñîòîê ðîñòó ÷èñëà ãîñïîäàðñòâ ïî ðàéîíó
äîð³âíþâàòèìå 6,2%, â äðóãîìó – 4,3%. Ïðè òàêèõ íåîäíàêîâèõ ðåçóëüòàòàõ
äîâîäèòüñÿ øóêàòè ñåðåäíº ÷èñëî, ÿêå ñòàíîâèòèìå 5,2%. Öå îçíà÷àº, ùî
÷èñëî ãîñïîäàðñòâ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó â ìåæàõ 1930-1935 ðîê³â
ç 1926 ïî 1930 ð³ê çðîñëî ç 10469 äî 11013. ßêùî íå ðàõóâàòè çíèùåíèõ
ãîñïîäàðñòâ äî 25 ëèñòîïàäà 1930 ðîêó, òî ìîæíà äîïóñòèòè, ùî ñàìå ç
ö³º¿ öèôðè ïî÷àëîñÿ ¿õ çíèêíåííÿ.
Àáñîëþòíå ïàä³ííÿ ÷èñåëüíîñò³ ñåëÿíñüêèõ äâîð³â òðèâàëî âïðîäîâæ óñ³õ
30-õ ðîê³â. Íà ïî÷àòîê áåðåçíÿ 1940 ð. â ðàéîí³ íàðàõîâóâàëîñü 7585 äâîð³â
êîëãîñïíèê³â ³ 11 îäíîîñ³áíèöüêèõ ãîñïîäàðñòâ, àáî ðàçîì – 7596 23. Öå
îçíà÷àº, ùî çà öåé ÷àñ çíèêëè 3417 ãîñïîäàðñòâ òîáòî 31% ãîñïîäàðñòâ.
Ïàä³ííÿ ¿õ ê³ëüêîñò³ ïðèïèíèëà ò³ëüêè â³éíà. Â òðàâí³ 1945 ð. â ðàéîí³
÷èñëèëîñü 7564 êîëãîñïíèõ äâîðè, òîáòî ¿õ ê³ëüê³ñòü âïàëà çà 5 ðîê³â âñüîãî
íà 0,4%. Öå ³ áóëè ðîêè â³éíè.
Êîëè ïîð³âíÿòè çíèêë³ äâîðè ï³ä ÷àñ â³éíè ³ ó òðèäöÿò³ ðîêè, òî ðóéíàö³¿
âîºííèõ ÷àñ³â áë³äíóòü ïåðåä ðó¿íîþ 30-õ ðîê³â. Àäæå, çã³äíî ç ðîçïîâ³äÿìè
àâòîð³â «Êíèãè Ïàì’ÿò³» òà «Êíèãè Ñêîðáîòè», â ì³ñò³ áóëî çðóéíîâàíî
á³ëÿ òèñÿ÷³ áóäèíê³â ³ ï³äïðèºìñòâ (ê³ëüêà äåñÿòê³â), ìàéæå ñò³ëüêè
ïîðóéíóâàëè â ñåë³. Öå á³ëÿ 2,5 òèñÿ÷ ðó¿í. À â 30-ò³ ðîêè çíèùèëè ìàéæå
3,5 òèñÿ÷³ ãîñïîäàðñòâ. Çíèêë³ ï³ä ÷àñ â³éíè ãîñïîäàðñòâà ³ ï³äïðèºìñòâà
â³äíîâëþâàëèñÿ, áî ëèøàëàñü ðîäèíà, à òèõ, ùî íå ñòàëî â 30-ò³ ðîêè,
â³äíîâëþâàòè áóëî í³êîìó, áî ðàçîì ç õàòîþ çãèíóëà àáî áóëà âèâåçåíà ãåòü
ñ³ì’ÿ. Ö³ ãîñïîäàðñòâà ³ ö³ë³ ñåëà òàê í³êîëè ³ íå â³äðîäèëèñÿ. Âîíè âìåðëè
íàçàâæäè.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
² íàéãîëîâí³øå. Âòðàòè ï³ä ÷àñ â³éíè áóëè ê³ëüê³ñíèìè çì³íàìè â
äåìîãðàô³÷í³é ñòðóêòóð³ òà åêîíîì³ö³ ðàéîíó. Âîíè ñïðè÷èíèëè çìåíøåííÿ
÷èñëà ëþäåé, ÷èñëà ãîñïîäàðñòâ, ð³âíÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ðàéîíó. Âòðàòè
æ 30-õ ðîê³â – öå âòðàòè ÿê³ñíîãî õàðàêòåðó. Ìîñêâà íå ïðîñòî âáèëà ëþäåé –
âîíà ñóòòºâî çì³íèëà ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó ñóñï³ëüñòâà. Áóëî çíèùåíî
óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíèíà – îñíîâó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Â³éíà ðàíèëà ò³ëî íàðîäó,
à 30-ò³ ðîêè – éîãî äóøó, éîãî ñóòü, éîãî ãåíè. Â³éíà áóëà ïðîñòî â³éíîþ, à
30-ò³ ðîêè – ãåíîöèäîì ïðîòè Óêðà¿íè. Í³ìö³, îêóïóâàâøè Óêðà¿íó ³
â³äñòóïèâøè ç ¿¿ çåìë³, òå, ùî çàñòàëè, òå ³ çàëèøèëè. Á³ëüøîâèêè æ çàñòàëè
ñåëÿíèíà, à ëèøèëè ïî ñîá³ êîëãîñïíèêà. Áóëî âáèòî õàçÿ¿íà, òâîðöÿ, îáîðîíöÿ,
ºñòâî Óêðà¿íè ³ óêðà¿íñòâà. Çàì³ñòü õàçÿ¿íà-ñåëÿíèíà â óêðà¿íñüêîìó ñåë³
ïîñòàâ êîëãîñïíèê – íàï³âêð³ïàê-íàï³âðàá, áàéäóæèé äî ñïðàâè, ÿêó éîãî
çìóøóâàëè òâîðèòè, â³ä³ðâàíèé â³ä çåìë³ ³ â³ä óñüîãî, ùî âèòâîðþâàâ ñâîºþ
ïðàöåþ. Â éîãî ñåðö³ âìåðëà ëþáîâ äî çåìë³, ÿê ³ îäâ³÷íà ñòàðàíí³ñòü ÷åñíî,
íà ñîâ³ñòü òðóäèòèñÿ íà ÷óæîìó òåïåð, êîëãîñïíîìó ïîë³. Ðàíè, çàâäàí³
â³éíîþ, – öå ïðîñòî ðàíè, ðàíè æ â³ä êîëåêòèâ³çàö³¿ òà ¿¿ ñïóñòîøëèâèõ
íàñë³äê³â ñòàëè ñìåðòåëüíèìè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà. Âîíè íå çàãî¿ëèñÿ
ïî öåé äåíü. Â ñåë³ íåìàº êîëèøíüîãî ñåëÿíèíà-ãîñïîäàðÿ, é ãîñïîäàðñòâî
ïî-ºâðîïåéñüêè, ïî-ñó÷àñíîìó â Óêðà¿í³ âåñòè í³êîìó.
Ðó¿íè êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ ãîëîäó íå êèäàëèñÿ é íå êèäàþòüñÿ ó â³÷³. ¯ õ ñòàðàííî
³ õàçÿéíîâèòî ïðèõîâóâàëà â³ä ëþäñüêîãî îêà ïîòóæíà ñèñòåìà äåç³íôîðìàö³¿ ³
áàãàòîòèñÿ÷íà àðì³ÿ ïðèäâîðíèõ êðåìë³âñüêèõ ³äåîëîã³â, ¿õ ïîâñþäíó
ïðèñóòí³ñòü ³ â³ä÷óòí³ñòü íàïîëåãëèâî ìàñêóâàëè ³ì³òàö³ºþ âñ³ëÿêèõ «ïåðåìîã»,
íàäî¿äëèâèì ³ëþç³éíèì íàâ³þâàííÿì ìàðåâà «ùàñëèâîãî æèòòÿ» ó ÑÐÑÐ.
Àëå ðóéíóâàííÿ, çàâäàí³ êîëãîñïàìè é ãîëîäîìîðîì, íåçðèìî ³
ïîâñÿê÷àñ äàâàëè ïðî ñåáå çíàòè íå ò³ëüêè ó çðèâàõ óñ³õ á³ëüøîâèöüêèõ
ïëàí³â, àëå é â æàëþã³äíîìó, æåáðàöüêîìó ð³âí³ æèòòÿ ëþäåé, ¿õ
íåïåðåðâíîìó â³ä÷óòò³ ô³çè÷íîãî é äóøåâíîãî áîëþ, â çàãàëüíîìó
âñåîõîïëþþ÷îìó áàæàíí³ ÿêíàéøâèäøèõ ïåðåì³í, óñóíåííÿ òîãî
æîðñòîêîãî ëàäó é ò³º¿ ñòðàøíî¿ âëàäè, ÿêà â÷èíèëà ö³ ðóéíóâàííÿ.
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